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MINISTERIO DE LA GUERRA
sea .y 4R_
P ARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!l.Ma:.<drid 24 de abril de 1907.
REAL DECRETO
"'~'.... ---
Señor••.
_.
LoÑo
$ •
Destinos
---_......_---
..
SECCION DE CABALLERIA
SECCION DE INFANTERIA
Matrimonios
LoAo
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: AccedIendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento InlsutoJ'(a de las Palmas
núm. 66, D. José María del Campo TaberniU$\ el Rey
(q. D. g.), de llcuerdo con lo inforwado por ese COlu.<>io
Supremo en 13 del presente mes, se ha servido conce-
derle licencia pare, contraer matrimonio con dofia. Anto-
nia Llarena y Bravo.
De real orden lo digo á V.E. para SU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1907.
" \1 ~'
&fior: •.
Viajes de instrucción
tJircular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D.g.) se ha B'er-
vido disponer qU$ la resl orden circular de 20 de marzo
último, referente á e Viajes de instrucción), quede recti- .
íicada en el sentido de~que el primer teniente D. Antonio
Padl·ó y Grané, tiene su destino en la a~tualidad en el
primer regimiento de Montafía y no en el primer regi-
miento Montado que figura en aquella. . .
Da real orden lo digo á V. In. para su C'OIlocimiaD'w
y demás ofectOE. Dios guardo á V. E. muchoil afios.
Ma<J.rid 2~ de abril de 1907.
REALES ÓRDENES
El HlnlBno de la Guerra,
FRANCISOO LaÑO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Reglamentos
Círcular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.} ha tenido á
bien disponer que el arto 20 del reglamento para el per-
sonal de obriros basteros, aprobado por real orden circu-
lar de 21 de noviembre último (C. L. núm. 206), quede 56110r Oapitán general de Canarias.
modificado en el sentido de que cuando se presen~en á
los concursos obl'eros basteros que presten sus servicios
en los cuerpos y unidades, no se les exija que sus certifi-
cados de aptitud cuenten menos de dos afios desde la fe-
cho. de su expedición por las' escuelas de aprendices; de-
biendo en cambio presentar éertificado expedido por SUB
jefl:s naturales, en que conste su {l,ptitud para eldesem- !
pefio de dicho oficio. . . t Excmo. Sr.: Habiendo sido elegido por la Jnnt& eooe
. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y l, nómica. delrsgimiento Lanceros de la. Reina. pF1't!t. cubrir
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ALFONSO
Con arreglo á lo que determina la excepcióil octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; á I>ropues-
ta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Con8e~
jo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Zaragoza, para adquirir directament~ los ~ateriales
necesarios en las obras que tiene á 8U cargo, durante un
afio y treS meses más, á partir del día 28 del corriente
mes, á los mismos precios y condieiones que han l'egido
en las dos subastas consecutivas celebradas con tal fin
sin resultado, por falta de licitadores.
. Dado en Palacio á vein~icuatro de abril de mil no-
novecientos siete.
Lo:Q'o
D. O. mi m: 91
Tenientes coroneles
Relación que se cita
-
Sefiol' Ordenador da pagos de GU8l'l'a.
Señores Oapitanes general~sde las primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones é Ins-
pector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
25 abril 1901970
la víic~nte que en est~ cuerpo existe de maestt'O. sillero- i y d~~ás efectos.. Dios guarde ,á, V. E. muchos anos.
guarmcionero, anuncIada en 1.0 de marzo últImo, de ¡ Maaud 24 de abrIl de 1907.
conformidad con el reglamento de los de 8stl1 clltse apro- ,
bada por real orden de 23 de julio d.) 1892 (O. L. núme- 1
1'0 236), el que actualmente pertenece. al. segundo regi- !
miento montado de Artillería D. DeslderiO Calel'o Ver- 1
1dejo, el Rey (q. D. g.) ha .tenido á bie~ d.isponer que elreferido maestro pase destmado al l'egImIel1t? Lanc~ros
de li!. Reina, en el que cll-usará alta en la próxIma revIsta
de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de abril de 1907. .
Lollo
Senor Capitán general de la primera región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
D. Joaquín González Estefani y Arambarl'i, de la Comi-
sión liquidadora de las Capitanias glmerales y Sub·
inspecciones de Ultramar, á situación de exce-
dente en la primera región, cesando en la Comisión
liquidadora.
• E
D. José Moya Latol're, del sato depósito de resorva, al
primero.
sellores Capitanes generales de la pdmela, tercera, sép-
timay, octava regiones.
Excmo. Sr.:" Con arreglo ti lo prescripto en la re~l
orden de 10 del corriente mes (O. O. núm. 84), determi-
nando los depósitos de reserva de Caballerí~á que d~b.en
estar afectos para. el percibo de haberes los Jefes y ofiCIa-
les de la escala. de reserva de dicha arma qua residen en
las provincil3.s de Soria, Cuenca y Oviedo, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien disponer que los compl'en-
di.düs en la siguiente relación, que da principio con Don
José Moya Latorre y termina con D. Galo Carnacho Mo- "
ya, pas"ll destinados, para l.c~ e:x:presados efectos, á los
depósitos de reserva que á cada uno se serialan. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ,demás efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mwrid 24 de abril de 1907 ..
Capitanes
D. Enrique. Cáriovas y Lacruz, excedente en la octava
región, al tercer Depósito de reserva.
> Eduardo Luis Subujana, excedente.en la primera re-
gión1 al sexto Depósito de reserva.
~ Josó Muríl', do'la Torre y García Rivero, excedents en
lf. primera región, á la Comal:c1ancia de Ciudad
Rodrigo.
> Alfonso de la Mota y Porto, del sexto regimiento
mixto, prestando servicio en la Comi~ión liqúida-
dora de las Capitanías genorales y Subinspecciones
de Ultramar, cesa en·la liquidadora, debiendo in-
corporarse á su regimiento. '
> Gumerlrindo Fernández y Martínez, de 111' compallíllo
de ,Telégrafos del quinto regimiento mixto, á sit~a·
ción de excedente en la octava región.
~ Gonzalo Zamol'a y Alldreu, de la compaJ1ía de Telé-
grafos del tercer regimiento mixto, á 15. compañia
de Telégrafos del quinto regimiento mixto.
~ Agustín A1varez y Meiras, excedente en la sogunda,'
región, á la compania de Telégrafos del tercer re-
gimiento mixto.
Primeros tenientea
"
Lo:!o
Relación que se cita
Teniente coronel.. ~ {)
Safio!:: O.tdellador de pagos de Guerra.
Capitb
D. F;anósco GOD"álezZorrilla, del sexto al primero.
Primer teniento
D. Galo CiI.macho Moya, del décimocuarto, al décimo-
tercero.
Madrid 24 de abril de 1907. Lo&o
D. Gerardo Lassalle y Boluda, de la 'companía de Telé-
grafos del primer regimiento mixto, al mismo re-
I gimiento.~ Mauricio Cuesta y García, del primer regimiento mix-
to, á la compallía de 'fe1égrafós del mismo regi-
miento.
Madrid 24 de abril de 1907. LOÑ()
-,-_... ~'eII _
...".---..._----
.SECCIOf« DE INGENIEROS
Destinos
SECClON DE ADMINI'STRACiON· MILITAR
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.~',~.) se ha servido dispo-
ner que los jefe~ y oficiales de Ingenieros comprendidos
. en la siguiente· relación, que comienza con D. Joaquín
González Estefani y Ararnbarri y termino. con D. Mauri-
~io Cuesta y García, pas~n á se~vir los destinos que en la.
JIlisma. se les senalan.
.. De ,~l ord~:.Jo.digQ tí Y.· E. para su con~cüniento
Circulár. Excmo. Sl'.: Con el fin de que la acredi-
taaión de sueldos y gratificaciones da equipo y montura
que, con arreglo á lo pl'eceptuado en ei art. lade la ley·
de presupuestos de 31 de diciembre último (C. L. núme-
ro 224),· corresponderáná partir del mes de mayo próximo
á. capitanes y tooientes de las armas y cuerpos ,del Ejér- '
cito activo y á los oficiales de empleql3 a8~p2ilados" que
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LoÑo
••
____.~ellI -
Pr8supuéaib-.~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de iIacienda, en real
orden de 10 del actual, se dijo á este 'de la Guerra lo si-
guiente: .,'
«\i ista la real orden expedida por el' Minib,+erio del
'digno cargo de V. E. con fecha. 23 de marzo ',b:.ltimo,
acampanando una relación de varios ingresos verifie~dos
en el Tesoro público por el producto de la venta de m~­
tedal inútil ,del ramo de Guerra, importante 378.083'9'1
pesetas, á fin de que se consignen como crédito del pre-
supuesto de gastos de ese departamento,' correspondieni4!:
al actual a1'l.o económico de 1907: Resultando que com-
probados dichos ingresos con los que figuran en las cuen-
tas de 'resorería. de las respectivas provincias, aparece eD
efecto que tuvieron lugar con aplicación el, capítulo 4:'\,
Brtículo 12 del presupuesto de ingresos, concepto del
~Pr~ducto de la 'Venta de cuarteles, edificios y material'
mútIl del ramo de Guerra); y considerando que CO!l'
a~reglo al al't, 8.° de la ley de presupuestos de 31· de dí-
,Clembre del allo de 1906, los ingresos que se obtengan
de esta procedencia, constituyen crédito al presupuest&
de ese Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo CODí
lo propuesto por la Intervención general de la adminis-
tración del Estado, ha tenido á bi.en acordar la apertura
de un crédito de 378.083'91 pesetas al presupuesto ex-
presado d~ ese departamento, C3.pítulo 3.° adicional~Mat?ri.al. extraOJ~di;uario de Artilleriaé Ingenieros y d~
los serVICIOS admInJstrativosJ. .
Lo que de real orden truslado á V. E. para su conoci-
miAnto y demás efectos, manifestándole á la vez que el
crédito de referencia se destinará á satisfacer atenciones
del material de Artillería,. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 22 de abril de 1907.
LoÑo
d;termina el ~enciona~o arto 13, se verifique con suje- f y demás efectos. Dios guarde á V. E. 'DÍuCh08at10S.
clón á los crédItos conSIgna.dos con tal objeto en el' pre-I Madrid 22 de abril de 1907.
supues.to vige?te d.e este departamento, el Rey (q. D. ~.)
h~ temdo á bIen dIsponer, para la debida inteliO'cncia de
dicho articul?, lo siguiente: 1:> Se110r Ordenador de pagos de GueITa.
Se acredItará el completo de los nuevos sueldosá. .'
todos los oficiales de referencia de las escalas activas, Seño:es CapItanes generales de la prImera y séptIma r6-
tanto col~cadosen destinos de plantilla, de cuerpos, cen- I ~pones.
tros, oficIllas, dependencias y establecimientos, comoa~uellos q~a. se encuentren agregados ó prestando servi~ I
010 en comISIón en análogos cargos. "
Igualmente se acreditará el mismo sueldo á los oficia-
les de las escalas de reserva. qne sirvan en los destinos
que le!!! es~á~ ,expres9.mente sefialados en cue,'pos, oficinas
y estableCImIentos, ú otros RAignados á los de las escalas
activas por insuficiencia de éstos, 9.sí como también á
aquell?s que presten servicio en comisión en alguniJ. de
las ullldades ó dependencias indicadas. .
Seguirá. acreditándose los cuatro quintos de los suel-
dos actuales á los oficiales de las escalas de reserva que se
h~llen afectos á zonas y depósitos de reserva para el per-
CIbo de sus haberes sin prestar servicio. '
e ~ los ?ficiales de las escalas activas pertenecientes á
las sltuac~onesde reemplazo y excedentes, se les acredita·
rá al medIO ~uel~o ó 1.os cuatt'o quintos que corresponda
á su respe9t1va SItuaCIón, regulado por al importe de los
nuevos sueldos.
. Las pensiones de cruces de las órdenes de María Cris-
tI.na y Mérito Mi~itar, con diatintivo rojo y blanco, que
disfruten los capItanes y tenient.es y sus asimilados, se
r~gulará? sobre los nuevos sueldos, consistiendo en la
dIferenCIa entre éstos y les de los empleos superiores
pa!a la de M.aría .~rietina, la semidiferencia para las
rOJas del MérIto MIlItar, y ellO por 100 da los lluevas
sueldos para las de estt". última Orden con distintivo
blanco.
La g~atificaciónde 150 pesetas de equipo y montura
se acredItará á los oficiales de ~odas las armas y cuerpos
que sean plazas montadas, verJficándosa la reclamación
de este nuevo devengo en extracto de revista en los c~er­
pos cuyos créditos están consignados en el cap. 5.°, ar-
tículo 1.° del presu~uesto vigente, y por ajuste especial
con cargo al.~en~lOnado capítulo y artículo, por los
,cuerpos y habilItaCIOnes de clase,s que los tienen consigna-
dos en otros capitulas y al'tículos, puesto que el crédito
de esta atención figura todo él en ell'epetido ca.p. 5.°, ar-
tículo 1.°
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Safior Ordenador dQ Dagos de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 24 de abril de 1907.
LoÑo 8ECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Sellor••• Recompensas
LoÑo
.!iIi Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. remitió á esta Ministerio, con su escrito de
1
1. o del actual, á favor del primer teniente de InO'eniero!!
CuerpD auxiliar de Administl·ación Militar . D. Pedro Rodríguez Perlado, el Hoy (q. D. g,) ha tenid¿
1
á bieIJ. conceder al (Jita.do oficial la cruz de'pnmera clase
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~ddo á bien. del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
nombrar definitivamonte escribiente del cuerpo auxiliar d!do en l.as r~ales órdenes cie }} de enero de 1892 (Colec-
de Administración Militar, al que lo eH provisio~al y con CIón LegIelatlva núm. 9) y 23 de agor:to de 1902 (O. L. 1l11-
destino en esO. Ordenación di) pagos, D. Luis Fúster Ga- mero 215).
lIén, sargento procedente de la séptima comandancia de De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
tropas de Administraéión Militar, por haber demostrado I y de~ás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios.
durante el tiempo de prácticas reglamentarias aptitud 1 MadrId 22 de abrIl de 1907.
B~ficiente pára el desempello de su cometido, debiendo I
thsfr~tar la antigüedad de 31 de diciembre último y Señor Capitán general de la primera región.
contmuar destinado en ese centro. l
De real orden lo digo á V. E. pli.la su conocimiento , _ _ _ E' -"
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió
á este Ministerio en 20 de marzo último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á. bien conceder la cruz de plata del Mérito
Militn.r' con distintivo.blanco, pensionada con 2:50 pesll-
to,a m~¡!8uales, dmanta su permauencia en servicio 8,c¡,i-
vo, ul sargento Antoilio González Peña, como comprendido
en la regla segunda. del arto 6.° de lateal ordQneircular
de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 2f\O),enarill()-
nia con Jo prevenido en la de 31 de octubre de 1UU2
(C. L. núm. 249). .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio" ~ua.rde á V. El. mnchos 1l.1108.
Madrid 22 de abril de 1907.
. solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesE.>tascon
tlUa redimió del servicio milital' activo al reclutó. del re-
é~pla:Z;<j de 1903, Jusé SánchezMula; y tenhmdo en cuen·
ta que v.l interesa.do le correspondió servir en filas para
cubrü' bfljas, no habiendo ingrllsado en ellas por hallarse,
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servdo de~e8tir.nal' di-
cha petición por haber hecho uso de los beneficios de la.
redención.
Da real orden lo digo á. V. E. para su cnnocimilólnto
y demás efectoe. Dios g'na.rdeá V. E. muchos a.fios.
Medrid 22 de abril de 1907.
LoÑo
LoÑo Senor Oapitán general de la. primera región.
LoÑo
."
SUBSECRETARIA
..c ...·.
D!SP{ISICIO~r1]S
do la Subseoretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenci83 centrales
f Excmo. Sr.: Vista, ltlinst¡¡;llCia promovida. por Ma-l.nuel Pereira Vidal, vecino de Forcnrey 1 provincia de Pon~
I tevedra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.óOO¡ pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda. de
la prOVilllJ~a indic~dl'l., según cart\~ da pago nú~. 724,
expedida en 30 de enero de 1906, para redimIrse del
servicio militar activo, como reclutu. del reemplazo de
H'04, perteneciente á la Zona de Pontovedl'a, el Rey
(q.D. g.), teniendo en cuenta lo p'r8venido en al fü't. 175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que
se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, lag cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito, 6 la per-
SOnn (tpodel'ada en forma legal, según dispone el art 189.
dell'eg!amento dictado para la ejecución de dicha l~y.
D; real arden lo digo á V. E. para su 'conocimiento
'J demás efectos. Dios guarde tí V. I~. muchos &f.!os.
Madrid 2Z de abril de 1G07 .
-~__.-J.,II!.t•• 4.•_,-,"",!,,--..~..
SfGCJON DE INSTRliC~fON, RECLUTAMIENTO
, Y CUERPOS DIVERSOS
Ret:lutamiento y reemplazo del Ejército
Sefior Capitán general de la segunda. región.
Senor Ora~q~~or d.e pagos de Guerra.
¡
I
1
Exemo. Sr;: Visto el
'
3xpedie)Jte que V. E. Clll'''Ó á ¡
\istfl Ministerio en 25 de febrero último, instruido con ¡
motivo de haber alegado como sohrt'venida después del!
:\ng!'eso en caj:l, el soldado To:nás Lucio Castañedo Ttirras, ;
Üt {,xcep-nión del servicio rr.Lil!tul' activo, compreudiüa en i
, el ('i/.fcO segundo del arto 87 de la 13Y de r.2empJazo!l; rr:- i
~d!,andG (;ne la Com.isión mixta do I'celutamlelJto de la !
~:orovincia ~le S3.uJander ~~.00tdó desesüma; la. excepción í
;;)"11' lH.o8r silio o.kgada J~¡;¡més de tmnscurridoS Jos diez 1
<Has qUé' st:'fie.la el art. 12t'-del regla~nellto dictado para ¡
l~, ('ojec.12~ióJl do di?~a ley; msultando que por real orden ¡ S 110' Ca 'tán general de 19, octava región
¡;.::lfcllle.r de 7 de diCIembre últtmo (O. L. núm. 22J.), sa; e r pI .
lle8o.!viÓ que loa pr~cepto$ del·citado artículo no 8(:n apli- ¡ Seriar Ordenador de pagos de Guerra..
(JI,h¡e.!l á lali ex~epclOnes compren~idas en el 149 de la ¡l
!ey;remltando que ampliado el expediente en virtud de .
lo \1ispu6sto en real or¡;l.en de 7 de rlieiembl;e del afio pró- ;
'",¡roo plo'sado, se eompt'obó que el interesado reuna la ¡
.eurdidad ele hijo único en sentido legal de paQre sexage.¡
nario y pobre, p,l Rey (q. D. g.) se hit servido revocar el
~,I}nerdo de líl. r{'f~rida corporación y dechtrar soldado con-
1
1
dieional á. Tomá~ Lucio Castaüedo Torres, como eom-
lll'endido en el caeo primero del ert. 87 aa la. ley de reclu- ~
tamit'nto y en el 149 de lA. znit'ma'l
·De real or.-lcu lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios g;uarde á V. E. muchos e.fios.
, Madrid 22 dQ· a bri! de 1907.
. •.... "', .
LOÑo Bajas
8en·')f Capitán general de le. sexta región.
-
Redenclones
Según noticias recibidas en este Ministerio de 1M au-
toridades dependientes del mismo, han fallecido en las
fechas y puntos que 8e expresan, los jefes, oficiales y asi..
milados que figuran· en la Siguiente relación. .
Madrid 20 de abril de 1907.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' pr~movida
pOi" Antonio Soixaren Claverol1 vecino de Gua.dalajo.ra, en
El Bubse~e*ario.
Nwasio de Montos
© Ministerio de Defensa
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25 abril 1901
rxt::..,.·p p?
9'¡S
=,~
= s>c:::.....:......C&iO,...,.
25 ídem ....
27 !dem •. '..
23 idem .•..
1 febml'o •.
Beladón que se cita
NOMBRES
GUAR.DIA CIVIL
II Joaquín Ortegll. Pel·edll ..•.........
» Ja.ime Salee LlOvei'a ..•.••..•..•...
II Elíseo Jimeno Sebastián.......•...
~ Luis Pérez de M&drid y Plaza ..... 1
;:;::::'====;1== Punio~ donde
Día ~_ ~\l~allecieron
ISFANTERÍA I
Coronel; " D. Manuel Rioja Lnrdos ¡ 10 ~m\l'zo •.• 19\ J1HI;¡.g?B. ., R~g .. 44..
Teniente cOl·one1. .. ~ A~u8tín Robledo Ramírez.......... 2 ldem •... 19C,'¡!rfll.dnu '\illlHolteno de la Guerra.
OomlllldantG •...•. »JoBé Lo.pnente Sánchez , !lo o (dem ...• HIOi' Sevilla•..•...... ,. Uee81'V::I, 1(J. .
Ot1'o : »J,ua~.Delgado López '" .. . •.•.... i 18 Idem .. " 190ill:l-ladl'id•...... ; .•.. ¡Gaj~ Hllé¡'fanos de lB GU61'rll.
Otro... . . .. . .•. : Ji.'r.lho GOIl:á~8¡; Al'anda." .: ; ¡ ~:¿ ~dp.m ., .. ' 1~I)~ !L,!groño.. ~ ....... 'IR(l8en'~,. 81.
Otro .•.•......•.•. » FructuoF.O Felnáncl~1I Hldal,,;-o '11 2~ ~dem 1~(¡;II';()!':dl\"'''''''''' !Idem, ti~. ~.,.' .'
Otro.............. JOBél:amb~adelVlllal' 26 IdoID lUOl1 rolcdo ......••..•. IAcademU1ILlntantena.
Otro••• , •••••. , • .• ) FI'Il,nCISco Gal'cfa Penad's , '1
1
30 ídem •.• , 1907
1
[OC& (Bdeal'e'l<) .••• EXCAdl:lllte en lSdem·I:lB.
Otro......... ••.•. » Ra~tlal Gerona Armendi........ 31 ídem.... 19071 Alicante ..••.•.•.• Regerva, 48.
Capitán•.......... ~ Rafael Romtlro Morcillo........... 17 ídem •.•. Hl07 Alco! (Alillante) ... lleg.51.
Otro :. }) Carlos 1tluñiz But¡:ón.............. l8,ídem ..•• 1007 Ciudad Rod.\'igo (Sa-
. !lunancs) Gajtl,.\)l:.l,
1907 Zarago:r.a .••..•.... Reg. 2~·.
11lOi Valencif\ .•.....•.. ldi;llTI,28_
"907 ~egorbe (CIlBtellón). ZO!l1t1 7.~.
1007 :\.lI:o!l\a de Calatra- .
- I va (mu,hd~6al).: Idem, G.
O.tro ......•.....•. }) Juan Navarro Ortega•.•.. :........ 5 mano ... 1907 ,Cardenete (Cuenca),Idem, 25.
l,ar teniente »Germán Gómez Delgado........... 29 idem •• :. 1907 Bilbao '\ \lIdil.tn,. 40.
CABA.LLERÍA I
D. Lui~ Mel':ill y Navia·Osoi'io ..• '•..... 1 .2 marzo. .• Hi0710vie<10 .•. , ..•• ; •• Escuadrón l1e·):!eno.~·(::l.I I .
Otro .•............
Otro .
Comandante CE. R.)
Ollopitán, ídem.....
1.er teniente '" •.•
l,er teniente•..•••• D. Ricardo Rniz de Alcalá y Pél'ez de!'
sall:A:;::~'~~;~~~ 'j1.o marzo 1907 Melilla.•.... , " . " I00J.\111.nG~Jlcia dH MálRgn.
Médico mayol' ..•. , D. Pedl'o Pinar :Maya .•........•••... i 10 marzo. .• 19071 Madrid " Hospital Militar,.
Otro......... »Fl'D.udsco Bordás Gil'onós ' 31 ídem .•.• 1907 Barc~lonlJ, ...••.... [.-lam. .
Otro 1.°........... »Fl'ancisco San Juan Bergallo....... 18 Idem 1.907 I:leviilla Hag. SOl'il\.
VETERINAlUA l\ULrrAlt
Veterinario 1.0•••. D. Saturnino Redal Lamo............ \) ídem ••.• 1.ü07 CórdoJ:¡¡\ •••••••••• 2.0 D<lpó!:1ito de Sementalel'l.
01J'WINAS MILI1'ARES
Archivero 2.0 • ••••• D. Manuel Ortegl.', A.rjona·. .. . . . . . . . .. 28 ídem.. .. 1907 ;}ladrid Direccióu de Cl'ía CabRlll\l' v He";
l. . . . .I1 ./ monta. .
. HadRd 20 de abril de 1907.
.- .
Montes
SECCIDN DE CABALLERIA
Ascensos
Pina cubrir nna vacante que €\xiste de cabo de trom-
petas, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
promueva á, este empleo, con antigüedad de primoro del
próximo mes de mayo, por rf:unir ltJ.s coudiciones preve-
nidas en la real orden de 24 de febrero de 1694 (C. L. nú-
mero 51), al trompeta del regimiento Cazadores de Al-
fonso XII, 21 de Caballería, Luis Gonzálezf¡lartín, al cno.l
se le destina. al regimitmto de Dl'llgolles de Montt'sa llÚ- I
mero 10, pasando el de este cuerpo Francisco Domínguez
Honor, al de Lanceros del Principe, 3. o de la prop13, arma,
verificándose la correspondiente alta y baja de los mis-
mos en la próxima l'evista de comisario.
Dios gua,rdo á V.... muchos a1los. Madrid 24 de
abril de 1907.
JIll J¡¡fe de la. SeC","ÓD.
Arturo Rifiss
Serior ••.
EXClllOS. Setlores Capitanes generales de la primera, se-
. gunds. y cuarta rE\gione~ y Ordenador de pagoi5 de
Guerra.
SECOION DE ARTILLERIA
Vacantes
. Va¡Jante en el s~gundó regimiento de Artillería de
Montaíi:t una plaza de (¡brero harradol' E1c segunda clase.•
cont!'atfHlo, 'dotado, con al sueldo anual de 1.200 peGi::Í;aB"
dereclw':l pasivosy demás que concede In l"gis)aeión vigen-
te, se fllluncia de oruen del Excmo. Señor Ministro dI.'; la
Guerra, á fin de qué los que reunan ~as condidones que
pata ocupada se exigen, dirijan 19.8 soEeitud.I's escritas de
su putlo y lf·tra, ai ,'leño!' cmollel de dicho regiroitmto, en
el término de un mos,.á contar desole esta fecha, acompa-
1'Jalld'J certificados que acrediten su personalidad, tl,pti-
tud y conducta, expedidos por autoridades competentes.
Madrid 22 de abril de 1907.
El Jofe accil1cll&al de la 8ecció11,
G-onzaZ;) C,wvajal.
---_JiidPS..". +,.,<......----
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Eate Consejo Supremo, en virtud de 1M
fa~ultadeiJ que le están conferidal3'Y según acuerdo de ~
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. Polavwja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Zaragoza.
Polavieja
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Manzanares, como padre del soldado que fué del ejército
de Cuba, Andrés Moragón ~IoIale8, y declara al recu-
rrente sin derecho á la que pretende, á reserva de lo que
en su día pueda acordarse si se justifica por otros medíos
que el presunto causante desapareció en función de gue-
rra ó falleció de enfermedad ó en circunstancias que, COD.
arreglo á la legislación vigente, producen el expresado
derecho, toda vez que con los documentos aportados al
expediente puede deducirse que falleció de enfermedad
común.
Lo qUe manifiesto á V. E. para su conocimiento, de·'
más efectos y como resultado de su comunicación de 14
de tnarzo de 1905 con que fué cursado el referido expe-
diente. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20
de abril de 1907.
del cOl'1'iente, ha declarado con derecho á las dos págas
de tocas que le corresponden por el reglamento del Mon-
tepío Militar y real orden de 14 de febrero de 1896, á '
D.& Isallel Durán González, viuda del capitán de Infante-
l'ín. D; Cándido Ordóilez Pesquera, cuyo importe de 500
pesetas, duplo de las 250 que de sueldo menual disfrutaba
su ma.rido al fallecer, se abonará á la iuteresp.da" una sola
vez, por lus oficinas de Administración Militar de la cuar·
ta región, que es por donde se acreditaban los haberes al i
finado. Al propio tiempo declara que carace de derecho i
á la pensión que solicita, porque In. ley de 22 de julio de i
1~91, dispone que para legar d3rechos pasivos á sus fa- i
milias, deberán contar los oficiales que se casen, U afias ¡
de oervicios efectivos al contraer matrimonio, circunstan- ¡
ciD. que no l'ennía el causante cuando se casó. ¡'
Lo que mauifiesto :i V. E. para Sil conocimiento y
efectos cODsiguient::s. Dios guarde á V. E. muchos afios. I
Madrid 22 de abril de 1907. I
Polavieja
I
Excrnos. Seflores General Gobernador militar de Madrid ¡
y Ordenador de pagos do Guerra. I
I Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
__..--._ I las facultades que le están conferidas, ha examinado el
I
expediente sobre pensión de Francisca de ~racia Paula,
Excrne. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las como madre del soldado que fué del Ejército de ªuba,
facultades qne le están conferidas, y según acuerdo de 15 ! Roque Villanueva Grúcia, y declr.m á la 1'3CUrrente sin
dE:l corriente mes, ha 'declarado con derecho á las dos. derecho i la quspretende, á reserva de lo que en 8U día
pagas de toces qne le corresponden por el reglamento del; pueda acordare8 si se justifica por otros medios que el
Mo~\:epíoMilitar, á D." r,~t1ría Martín Mariscal, viuda del ¡ presunto causante fn.lleció de enfermedad Ó E)n circuns-
sogunde teniente de Oaballel'Ía CE. R.) D.•Joaquín Martín ' tancíu.s, qne con arreglo á la legislación vigente sobre la. .
Süárcz., cayo importe de 292'50 pesetas, duplo de IRS : materia, producen el expresado derecho, toda vez que con
146'25 ql1e de suelda mensnal de retiro por la ley ele 8 de i los documentos aportados al expediente no se consigue,
anero de 3. ~02, disfrnt2.br. sn maúdo al fallocer, se aho- 1 así Corno tampoco que desapareciera on función de gue-
na.r6. 9. 1s. iD.te!'~sada, ~"!!111 sola vez, por lus oficinas de Ad· I rra, puesto que hay referencias suyas con facha posterior
lDiniflti'sdén Militur de la primera región, que era por á los hechos de armas á que asistiera la fuerza de que
donde pOJ'cibln. sns habel'e!:! el causante. '. ! .formara parte.
Lo qne ::D.mtificsto á V. K para sn conocimientQ y I Lo que mar.ifiesto á V. E. para su conocimiento,
efoctos condgui.entei'!. Dios gnardo á V. g. muchos años. demás efectos y como resultado de su comunicación de
Ml:l..,d!'id 22 de abril de 1907. !10 de octubre de 1906 con que fué cursado el eX{!lediente
que se cita. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
PoZavieja d!'id 20 de abril de 1907.
~cmos. Se110res General Gobernador milits,r de Madrid 1
y Ordenador do pagos de Guerra.
la..
•
Polaviejez
Excmo. Sefior Gobernador miliüir do CÓ1'doba.
PenSKones
E'''''o~o. sl'.:Este Oonsejo Supremo, en virtud de las
facultades que le 6stt~n conferidas, ha examinado el ex- 1
pediente sobre trBsmisi6n do la pensión concedida á An- I
. tonio Camino MadueñG, que solicit'o. su viuda' Francisca 1
Canas GaláLJ, y decla¡'a que carece de derecho á lo que I
solicita,. toda vez que la recurrente no 6S madre del cau-
sante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento, de-
más efectos Y. como resultado de su comunicación de 14
oel pasado con que fué cursado el expediento de referen·
cia. Dioa guarde' á V. E. muchos a11os. Madrid 20 de
abril de Hl07. .
1
1
1
I
Excmo. Sr.: . Este Consejo Supremo, en virtud de 1
llts facultades que le eetán conferidas, ha examinado el I
e~pediente sobre pensión solicitada po~ Pascual MoragónJ
Excmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la!
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
p~die~te promovido por D.a Carmen y o.a María del Pilar
R.lsueno Campoy, huérfanas del teniente coronel de Ejér-
CIto, comandante de la Guardia. Civil, D. José Risuefio
Pérez; que solicitan mejora de pensión; y en acuerdo de
~3 de marzo último, ha declarado desestimar la instan-
cia de las recurrentes, sin ulteriores trámites Ulia vez
que el sefialo.miento que se les hizo por real o~den de 5
d~ febrero de 1900 (D. O. núm. 28), está perfectamente
ajustado á derecho, sobre el que no procede reforma ni
modificación a~guna. .
Lo que mánifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de abril de 1907. . .
Polavieja
Excmo. Sefior Capitán general de la tercera región.
... ;-:-..... . ;
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades qua lo están conferida!", hl1 examinado el ex-
pediente promovido por o.a R~medios y 0.11 Concepcíón
Martínez Fernández, huérfauas de las pl'imsras nupcias do!
capitán-de Infantería D. ~~usebio Martiuez Rubio,), en
nombre de la" mismas, como tutor, D. Toribio Martío(?z
Rubio, y en acuerdo de 8 del corriente he. declarado que
como del certificad9 que acampanan, expedido por la In-
tervención de Hacienda de Cádie;, resalta que dichfl:3'l:mér-
fanas fueroil baja en nómina en el 'mes de junio de 1904,
por no justificar tres meses su existencia, procede qua las
interesadas acudan primeramente á la Dirección general
de la Deuda y Clases pasivas, solicitando l'elief en el pel'ci"
bo de la pensión que disfrutaban, y una vez conce~ido, y
de no hacérseles la acum.ulación qua hoy pretenden por
dicho ceniro, pueden acudir de nuevo á este alto Cuerpo,
acompanando certificado de habérselas concedido relief.
Lo que manifiesto á V. E. p~ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 22 de abril de 1907.
Pola'1Jz"eja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Valencia.
311
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vhtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por D. Vicente. Riego Rodríguez,
huérf.ano del primer teniente de Iufantería, retirado Don
Leonardo Riego Sánchez, que por sí, y á nombre de sus
hermanos D.a María de la Purificaciún y D. Severino, de
quienes es tutor, solicita bonificación del tercio de pen-
sión que, juntamente oOlda que disfrutan, les fué otor-
gado por real orden de 11 de enero de 1897 (D. O. nú-
mero 8), así como los atrasos c:>rrespondientes; y en
acuerdo de 20 de marzo último ha declarado: 1.o qua el
beneficio que vienen disfrutando hoy los huérfanos dofia
María Purificación y D. SeverinoRiego Rodríguez, debe
comistir en 626,66 pesetus anuales á que asciende en
totalidad la pensión de 470 con la bonificación del tercio
que es de 156,66; y 2.0 que deberán serles ab(mados los
atrasos de dicha bonificación correspondientes á los úl-
timos cinco años, contados d.esde. 24 de septiembre de
1906, fecha de la instancia, ó sea desde 24 de septiembre
de 1901, haciéndose el abono por la Delegación de Ha-
cienda de Zamora, y previa liquidación y cese en la pen-.
sión que equivocadamente disfrutaron.
Lo que manifiesto á V. E. para' su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Madrid 22 de abril de' 1907.
folavieja
Excmo. Se110r C'apitán general de la séptima región.
•• •
orfa.ndad que les correspondan según las disposicioneS'
vigente!!. Al causante, si bien ingresó en caja el 12 de
diciembr0 ¡ie 1885, sólo puede coutéxsele el tiempo de
servicio, para los efectos de le~ar pensión, desde el día
7 de enero de 18R8 en que empez6 ¡Í,. ¡¡rostados en acti-
vidad, sumando en total diezaüos, once meses y doce
días eh sdvieios efectivos, y por lo tll.ll.to, 110 renníe. las
condiciones que la rlisposición primera de ID. citada ley
exige pam dojar pensión: á su familh.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gllal'de á V. E. muchos áüoa.
Madrid 2~ de abril de HJ07.
:Polavieja
Sefior Gobernador militar de Soria.
Excmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por D. Dionisio Mancha Soto, llUér-
fano, incapacitado, del general de brigada D. Dionisia
Mancha Uriel, que solicita pensión; y en acuerdo de 23
de marzo último, ha declarado procede denegar su ins-
tancia, sin ulteriores trámites, en analogía con lo resuelto
por real orden de 16 de junio de 1906 (D. O. núm. 127)~
una vez que no es posIble conceder derechos pasivos á
los huerfauos varones mayores de edad, á título de qua
han quedado incapacitados para. el trabajo ó de que son
pobres en la acepción legal de la pl1labw.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos
anos, Madrid 22 de abril de 1907.
Polavieja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Alicanto.
--_....~
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
lio.UIOADORAS DEL EJERCITO
Destinos
Círc111a1'. Los Scfiores íef€s cle los cuernos ó unida ..
des en que haya ~tl~·yidl) el ·voluntario Caslldo Espal"za
Caballero, lo partICIparán con Uq,cuoi .. ~l General Ins-
pector de la Comisión Liquidadora de las Cl1pitanlM 60
nel'ales y Subinspecciones de Ultramar. .
Madrid 22 de abril de 1907.
:El Inspector general,
Enrique de Orosco
• •
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo; 9n virtud de
las facultades que le están conferidas, ha exa.minaelo el Excmo. Sl'~: Vista la instancia cursada por el Di-
expediente promovido por o.a María Atanasia Alonso, rector del hospital militar de Málaga. en 25 de febrero
viuda del segundo teniente de la escala de reserva de último, prolJlovida por el médico . mayor, afe¡;to á dicho
Infantería, retirado, D. Atanasio Mingo Matute, solici- hospital, D. Ped¡'o Ca¡'d¡n el'U7-, en f;úplica de que se 01'-
tando pensión; y en acuerdo de 2 del presente mes, ha dene á la Comisión liquidadora de la Intondencia militar
declarado procede denegar su instancia, por tener en de Filipinas, admita elcargo de las tres pagas de auxilio
Cuenta la ley de 22 de julio de 1891, la cual dispone de marcha, que como regresado de aquel archipiélago le
que los oficiales subalternos de las distintas armas, per- conespondierou, y que la referida Comisión liquidadora.
tenecientes á. las escalas activa y de .reserva ó en situa- no aceptó por no acompatlarle la real orden que le daba
ción de retiranos, que en lo sucesivo contraigan matri- I derecho á. su compensación por las dos que le cOl'Iespon~
monio después de cumplir. doce afios de efectivos servi- l,dieron percibir después de su desembarco en la Penfnsu-Cios? dejarán ~ eua familias )ae pensiones de viudedad y la; la Junta de esta. Inspección genert\l en USQ de la~
~ listeno de Defensa
~5 abl'U 1907 D. O. núm. 91
Iatriblleif¡ne~ que le conca r1e la real orden de 16 o.e junio '
de Ulüi; (D. O. núm. 130) y el arto 57 del roal. decreto
d (> , ·1" b·· .' U(o' ([) O ú 2"'~) h . de v ::w aWHlID tO ele .l~ A: .• ,. n m. 10, a .aeor 9,-
do e:;uced0r tÜ l'~~ur:rentG las tres pngl\s de navegación I
q'J,e previene el ud. 172 del reglam.ento de revist9,a vi-
gente, lao que se aplicarán para amortizar el cargo de las
tree, que como auxilio de mv,1'cha tiene recibidH8, las
cm;}es, serán l'eclamadlls en la forma reglamentaria por
el Habilitaiíc dG eept'etant~s Ú embarco de Filipinas, y
eomp@s!.l..las ccn lo" hllberos de febrero, marzo y abril
de 189S' por S6).' ap:icllble á esia redamBción los dect< s
de la 1'~8J orden circular do 26 de febrero de Hl06
(O. L, núm. 42), debiendo el intel'Esado remitir directa-
m(lnte á dicha. Habilitación los documentos prevenidos
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en lfl, circular de esta Insp0cción general, facha "l de ene-
ro (16 1904: {D. O. mí.m. 6).
Dios guarde á V. E. muchos añoa. M:adl'id 20 da
f),ol'il de 1907. .
El Iuspm,~or galleral.
Enriqtle de Orozco
Excmo. Señor Subinspector de lo.s tr~pas do la segunda
región.
Sefíor Jefe de le, Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
T.ALLml~s DlU. DEPÓSITO DE JAA GUERRA
